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Avian Influenza adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus. 
Penyebaran virus ini dapat  ditularkan melalui  burung liar  seperti burung jalak 
kerbau. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi  titer antibodi terhadap virus AI 
subtipe H5N1 pada burung jalak kerbau  (Acridotheres  javanicus).  Penelitian ini 
menggunakan 20 sampel serum burung jalak kerbau yang diambil dari beberapa 
birdshop di kota Banda Aceh. Sampel tersebut diuji denga menggunakan uji 
Hemaglutination Inhibition (HI test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 dari 
20 sampel (75%) positif memiliki antibodi terhadap virus AI subtipe H5N1. Akan 
tetapi hanya 12  sampel (60%) yang memiliki antibodi protektif. Oleh sebab itu 
dapat disimpulkan bahwa burung jalak kerbau yang diperiksa sudah pernah 
terpapar oleh virus AI subtipe H5N1.
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